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Зміни, що відбуваються в економічному житті країни, потребують пошуку 
нових підходів до розв’язання актуальних проблем, виявлення нових інструментів 
активізації трансформаційних процесів. Серед них вагоме місце належить 
розвитку регіонів. 
Концепція регіонального розвитку визначає важливі структурні зміни в 
процесах соціально-економічного розвитку у формі важливих пріоритетів, цілей і 
забезпечує їх реалізацію за допомогою економічних і організаційно-правових 
механізмів. 
Сучасний стан розвитку економіки України, наявність цілої низки проблем, 
що існують у сфері соціально-економічних відносин нашої держави, зумовлюють 
вагому значущість і актуальність проведення міжнародної науково-практичної 
конференції. 
У збірнику представлено роботи науковців, практичних працівників, які 
розглядають соціально-економічні проблеми регіонів України в умовах суспільних 
трансформацій. 
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, 
які займаються проблемами регіонального розвитку.  
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адміністративно-територіальних одиниць. На сучасному етапі бюджет стає 
тим важелем, через який місцеві органи влади впливають на соціально-
економічні процеси на підвідомчих територіях. Важливе значення бюджету 
проявляється в макроекономічному регулюванні, оскільки наповнення 
бюджетних відносин залежить від економічних і соціальних процесів. 
Значення бюджету виокремлюється в тому, що через бюджет держава 
перерозподіляє фінансові ресурси для здійснення соціальних гарантій 
населенню, фінансування соціально-культурної сфери та інших заходів. 
Мобілізація фінансових ресурсів до бюджетів стала однією з важливих 
проблем створення сприятливих економічних умов господарювання 
суб’єктів підприємницької діяльності. Для досягнення даної мети необхідно 
збільшити обсяг валової доданої вартості як важливого фактора соціально-
економічного розвитку держави та її регіонів, що позитивно впливатиме на 
наповнення місцевих бюджетів, а також удосконалити фінансові 
міжбюджетні відносини, виробити чіткі критерії та ефективні механізми 
надання державної підтримки розвитку регіонів. Багатогранність бюджету і 
вплив на нього різних факторів породжують проблеми формування та 
виконання бюджету, особливо в регіонах з обмеженими фінансовими 
ресурсами. 
Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку кожного 
регіону вимагає координації всієї системи фінансових відносин, що 
стосується розподілу і використання фінансових ресурсів за умов їх 
обмеженості. 
Проведення виваженої державної регіональної політики повинно 
забезпечити формування такої фінансової спроможності місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка створювала б 
можливості для ефективного розвитку подолання диспропорцій у регіонах, 
враховуючи особливості їхнього розвитку, а також наявний та 
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Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более 
востребованными как банковской теорией, так и практикой. Банковские 
риски являются в большей степени социально ответственными процессами. 
В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным 
образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми. 
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Оценка кредитоспособности кредитополучателя является одним из 
инструментов в системе управления кредитным риском банка. На стадии 
предварительной работы с потенциальным кредитополучателем кредитный 
эксперт должен вынести мотивированное суждение и представить на 
обсуждение кредитного комитета полную информацию о предстоящей 
сделке. 
Исходя из предлагаемых в экономической литературе определений 
понятия «кредитоспособность», выделим основные подходы к 
определению кредитоспособности, как экономической категории: 
1) определение правоспособности кредитополучателя; 
2) определение результатов деятельности; 
3) анализ текущей и перспективной платежеспособности; 
4) определение условий кредитования; 
5) определение внутренних и внешних факторов кредитного риска; 
6) определение условий возвратности кредита [1]. 
В более общем смысле кредитоспособность хозяйствующего субъекта - 
комплексная правовая и экономическая характеристика, представленная 
финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить 
возможность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном 
договоре, рассчитаться по долговым обязательствам перед кредитором, а 
также определяющая степень риска при кредитовании конкретного 
заемщика. Такое определение кредитоспособности учитывает помимо 
финансовых правовые характеристики заемщика (дееспособность, 
правоспособность, деловую репутацию) и подчеркивает правомерность и 
необходимость учета нефинансовых показателей при проведении  
анализа [2]. 
Традиционно кредитоспособность кредитополучателя может быть 
определена двумя способами: 1) на основе системы финансовых 
показателей; 2) на основе качественного анализа. 
Что касается системы финансовых показателей, то банки в основном 
используют показатели ликвидности, оборачиваемости капитала, 
привлечения средств и прибыльности (рентабельности). Кроме этих 
показателей, которые являются основными, банки изучают также: наличие 
собственного оборотного капитала; темпы роста реализованной 
продукции; отношение темпов роста объема продукции и темпов роста 
задолженности по кредитам; суммы и сроки просроченной задолженности 
по кредитам и др. 
Для проведения анализа кредитоспособности используется система 
показателей, которая включает в себя: коэффициент ликвидности; 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами; 
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показатели финансовой устойчивости; коэффициент оборачиваемости; 
показатели рентабельности. 
Большое значение при оценке кредитоспособности на современном 
этапе банки придают кредитной истории, которая служит надежным 
источником достоверной информации о клиенте. Одним из основных 
комплексных показателей кредитоспособности заемщика является 
кредитный рейтинг. Рейтинг представляет собой количественное 
выражение способности заемщика к совершению кредитной сделки. 
Рейтинг определяется индивидуально для каждой группы 
кредитополучателей в зависимости от политики банка, особенностей 
клиента, ликвидности их баланса. Одинаковый уровень показателей и 
рейтинг в баллах могут быть обеспечены за счет разных факторов, одни из 
которых связаны с позитивными процессами, а другие с негативными. 
Поэтому для определения класса большое значение имеет факторный 
анализ коэффициентов кредитоспособности, анализ баланса, изучение 
положения дел в отрасли или регионе [3]. 
По результатам рейтинговой оценки определяется класс 
кредитоспособности клиента. В зависимости от того, в какую группу по 
рейтингу попал клиент, банк предъявляет более или менее жесткие 
требования и условия кредита, вплоть до отказа от выдачи кредита 
ненадежному клиенту. Использование рейтинговой системы оценки 
кредитоспособности позволяет комплексно оценивать финансовое 
положение клиента и способствует снижению кредитных рисков. 
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Інвестування є головним інструментом здійснення економічної політики, 
що забезпечує відновлення виробничих фондів і розвиток національного 
виробництва, тому без належного інвестування неможливе ефективне 
реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з 
якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної 
інфраструктури. Також без надійних капіталовкладень неможливо 
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